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Resumo: Tipos nomenclaturais são amostras botânicas utilizadas para descrever, pela primeira vez,
um táxon para a ciência; sendo dessa forma, uma documentação muito importante para a Taxonomia.
O Herbário IAN da Embrapa Amazônia Oriental, com o acervo de 190 mil exemplares, conta,
atualmente, com cerca de 2 mil tipos nomenclaturais; esse número vêm aumentando à medida que as
famílias são analisadas. O presente trabalho trata da organização, classificação e divulgação dos tipos
de Myrtaceae depositados nesse Herbário. Essa família possui importância econômica, visto que
apresenta espécies utilizadas como comestíveis, medicinais, ornamentais e madeireiras. Os exemplares
de Myrtaceae foram analisados e para cada táxon, foi localizada a obra princeps através de consulta a
sites especializados, busca em bibliotecas e COMUT. De posse das informações contidas na obra
princeps, os tipos foram classificados segundo o Código Internacional de Nomenclatura para algas,
fungos e plantas. Foram localizados 47 exemplares tipos de Myrtaceae distribuídos em cinco gêneros,
27 espécies, quatro variedades e uma forma. Esses resultados são apresentados em tabela contendo
nome do táxon, registro no IAN, coletor e número e categoria. Este trabalho, além de aumentar o
número de tipos no acervo do IAN, otimizará a localização dos mesmos durante as revisões
taxonômicas.
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Introdução
Os tipos nomenclaturais são amostras botânicas utilizadas pelos especialistas para descrever,
pela primeira vez, um táxon para a ciência, por isso os mesmos são muito importantes para a
Taxonomia, pois todo trabalho de revisão taxonômica requer consulta aos mesmos (MARTINS et al.,
2006, 2012).
O Herbário IAN da Embrapa Amazônia Oriental conta, atualmente, com 190 mil exemplares
depositadas na coleção geral e cerca de 2 mil na coleção de tipos nomenclaturais, entretanto nem todas
as famílias que se encontram nesse Herbário foram analisadas para verificar o status de tipo de seus
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exemplares. Considerando a importância dos tipos, este trabalho teve como objetivo realizar o
levantamento, organização, classificação e divulgação dos exemplares tipos de Myrtaceae; Essa
família foi selecionada por ser uma das maiores da flora brasileira e ser de ampla importância
econômica, pois muitas de suas espécies apresentam potencial medicinal, alimentar, madeireiro e
ornamental (RIBEIRO et al., 1999).
Material e Métodos
Teve-se como ponto de partida os exemplares depositados na coleção de tipos nomenclaturais
que precisavam ter seu status de tipos confirmado. Paralelamente, iniciou-se uma pesquisa no banco de
dados do Herbário IAN, onde foram selecionados alguns prováveis tipos de Myrtaceae.
O passo seguinte foi localizar a obra princeps, para cada táxon, através de consulta a sites
especializados (http://www.tropicos.org/ e http://www.ipni.org), buscando as mesmas nas bibliotecas
da Embrapa Amazônia Oriental, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, através do COMUT e algumas
que se encontram disponibilizadas online.
Os tipos foram classificados segundo o Código Internacional de Nomenclatura para algas,
fungos e plantas (MCNEILL et al., 2012). As informações sobre a natureza dos tipos, a obra princeps
foram inseridas no banco de dados e uma cópia da diagnose foi anexada junto ao respectivo exemplar
que foi inserido na coleção de tipos.
Resultados e Discussão
No Herbário IAN, Myrtaceae possui 3.229 exemplares, dentro os quais foram localizados e
classificados 47 tipos circunscritos em cinco gêneros, 27 espécies, quatro variedades e uma forma; os
quais foram organizados em ordem alfabética e acompanhados de sua respectiva obra princeps (Tabela
1).
Tabela 1: Myrtaceae do acervo do Herbário IAN classificadas quanto à categoria de tipos
ESPÉCIE REGISTRO COLETOR Nº CATEGORIA DE TIPO
Calyptranthes amshoffae McVaugh 96171 Maguire et al. 40719 ISOPARATYPUS
Calyptranthes amshoffae McVaugh 107275 Lanjouw 2407 ISOPARATYPUS
Calyptranthes angustifolia Kiaersk. 93955 Glaziou16997 ISOSYNTYPUS
Calyptranthes florifera McVaugh 52619 Schultes 8918 ISOPARATYPUS
Calyptranthes florifera McVaugh 96118 Wurdack et al 39781 ISOPARATYPUS
Calyptranthes lepida McVaugh 131317 Pires et al. 50436 ISOTYPUS
Calyptranthes obovata Kiaersk. 93956 Glaziou 17662 ISOSYNTYPUS
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Eugenia acutiflora Kiaersk. 94408 Glaziou 13894 ISOSYNTYPUS
Eugenia belemitana McVaugh 63666 Pires 3115 ISOPARATYPUS
Eugenia belemitana McVaugh 78898 Fróes 29360 ISOTYPUS
Eugenia belemitana McVaugh 84121 Black 16728 ISOPARATYPUS
Eugenia brachymischa Kiaersk. 94406 Glaziou 13891 ISOTYPUS
Eugenia chnoosepala var. angustifolia Kiaersk. 93579 Glaziou 2592 ISOSYNTYPUS
Eugenia conjuncta Amshoff 83354 Forest 6108 ISOTYPUS
Eugenia curvato-petiolata Kiaersk. 93755 Glaziou 13889 ISOTYPUS
Eugenia curvato-petiolata Kiaersk. 94260 Glaziou 13889 ISOTYPUS
Eugenia eurysepala Kiaersk. 94407 Glaziou 12001 ISOTYPUS
Eugenia froesii Mcvaugh. 42095 Froés 23416 ISOTYPUS
Eugenia griseiflora McVaugh 131323 Maguire et al. 54431 ISOTYPUS
Eugenia lambertiana DC. var. hispidula McVaugh 37946 Black 3459 ISOTYPUS
Eugenia lambertiana DC. var. hispidula McVaugh 77465 Black 15555 ISOPARATYPUS
Eugenia lambertiana DC. var. hispidula McVaugh 80490 Fróes 30334 ISOPARATYPUS
Eugenia lambertiana DC. var. hispidula McVaugh 81844 Fróes 30618 ISOPARATYPUS
Eugenia lambertiana DC. var. hispidula McVaugh 89635 Black 18704 ISOPARATYPUS
Eugenia lambertiana DC. var. hispidula McVaugh 95007 Williams et al18236 ISOPARATYPUS
Eugenia lambertiana DC. var. hispidula McVaugh 98391 Pires 7005 ISOPARATYPUS
Eugenia mimus McVaugh 109052 Pires et al 47867 ISOPARATYPUS
Eugenia mimus McVaugh 113412 Pires et al. ISOTYPUS
Eugenia mimus McVaugh 131289 Cowan 38306 ISOPARATYPUS
Eugenia obtusiflora Kiaersk. 93753 Glaziou ISOSYNTYPUS
Eugenia omissa McVaugh 71325 Pires 3684 ISOPARATYPUS
Eugenia omissa McVaugh 113722 Pires 51103 ISOPARATYPUS
Eugenia seriato-pedunculata Kiaersk. 94185 Glaziou 14821 ISOTYPUS
Eugenia stenosepala Kiaersk. 94128 Glaziou 17678 ISOSYNTYPUS
Eugenia stylaris McVaugh 38930 Krukoff  6660 ISOPARATYPUS
Eugenia subundulata Kiaersk. 93750 Glaziou 12722 ISOTYPUS
Eugenia subundulata Kiaersk. 94129 Glaziou 12722 ISOTYPUS
Marliera brachymischa Kiaersk. 93946 Glaziou 6535 ISOSYNTYPUS
Marliera summa McVaugh 96010 Maguire etal. 28257 ISOPARATYPUS
Marlierea summa McVaugh 96011 Maguire etal 28257 ISOPARATYPUS
Mitranthes apiculata Burret 93924 Glaziou 19875 ISOTIPUS
Myrcia amapensis McVaugh 117760 Pires et al 52247 ISOTYPUS
Myrcia estrellensis Kiaersk. 93940 Glaziou 10780 ISOSYNTYPUS
Myrcia gigas McVaugh 114052 Pires 51549 ISOTYPUS
Myrcia leptoclada DC. var. glazioviana Kiaersk. 93976 Glaziou 9441 ISOSYNTYPUS
Myrcia lucida McVaugh var. attemata McVaugh 16526 Fróes 21103 ISOTYPUS
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Myrcia pilotantha Kiaersk. 93749 Glaziou 13881 ISOSYNTYPUS
Conclusão
O levantamento, a organização e a divulgação dos tipos de Myrtaceae do Herbário IAN, além de
aumentar o número de exemplares tipos no acervo desse Herbário, facilitará a localização dos mesmos
pelos pesquisadores que atuam em taxonomia elaborando as revisões taxonômicas dos gêneros dessa
família.
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